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Celem CBN Polona jest 
prezentacja dokumentów ze 
zbiorów Biblioteki Narodowej, 
stanowiących dziedzictwo 
kulturowe Polski. Są to 
najwaŜniejsze dzieła 
kształtujące i określające 
polską toŜsamość narodową
Cele CBN Polona
Istotnym elementem misji CBN jest prezentacja jej zbiorów w Bibliotece 
Europejskiej (TEL), a docelowo – w Cyfrowej Bibliotece Europejskiej (EDL). 
Jednym z podstawowych celów TEL jest prezentacja róŜnorodności dziedzictwa 
kulturowego Europy
Cele CBN Polona – Biblioteka Europejska
UŜytkownicy CBN Polona
• uŜytkownicy o róŜnym wykształceniu i z  róŜnych 
środowisk;
• Polacy mieszkający w kraju i poza jego granicami;
• Polonia zagraniczna, znająca słabo język polski;
• cudzoziemcy, trafiający do CBN poprzez stronę
Biblioteki Narodowej i znacznie większa grupa, która 
trafia do zasobów cyfrowych CBN Polona przez 
Bibliotekę Europejską (TEL).
Nie mo Ŝna jednoznacznie okre ślić motyw ów, jakimi kieruj ą się
uŜytkownicy CBN Polona , dlatego te Ŝ przyj ęto za łoŜenie o mo Ŝliwie 
najwi ększej uniwersalno ści zasob ów, interfejsu oraz aparatu 
wyszukiwawczego.
ZałoŜenia CBN Polona
• prezentacja dzieł bez konieczności instalowania 
dodatkowego oprogramowania (format jpg);
• intuicyjna nawigacja po dokumencie;
• moŜliwie najwierniejsza prezentacja cech oryginalnego 
dokumentu;
• intuicyjny interfejs;
• grupowanie zbiorów w logiczne całości, spełniające rolę
edukacyjną, a zarazem ułatwiające orientowanie się w 
zasobach oraz profilu biblioteki – kolekcje tematyczne 
oraz podział formalny.
Kolekcja tematyczna to zbiór dokumentów 
cyfrowych na określony temat, uzupełniony ich 
charakterystyką, opisem najciekawszych obiektów 
oraz definicją kryteriów doboru
Kolekcje tematyczne
Kolekcje tematyczne w CBN Polona:




• Pierwodruki literatury polskiej
• Powstanie styczniowe 
• Skarby Biblioteki Narodowej 
• Słowacki 
• Wydawnictwa konspiracyjne
Podział formalny odzwierciedla strukturę zbiorów 
Biblioteki Narodowej i pomaga uŜytkownikowi 
zorientować się w rodzajach udostępnionych 
dokumentów
Podzia ł formalny





• ulotki i odezwy (dokumenty Ŝycia społecznego)
Interfejs u Ŝytkownika – dwuj ęzyczno ść
Jedn ą z podstawowych cech interfejsu CBN Polona jest dwuj ęzyczno ść
Wyszukiwanie w CBN Polona
Wyszukiwanie w CBN Polona






wraz z powiązaniem z 
publikacją w CBN 
Polona
Opis publikacji w CBN Polona
Opis publikacji w 
CBN Polona i 





Nawigacja po publikacji – wybór stron
Nawigacja po publikacji - rozdziały
Nawigacja po publikacji – podgl ąd stron
Nawigacja po publikacji – galeria miniatur
Nawigacja po publikacji – powi ększenie strony
Dziękujemy za uwagę
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